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Интервью с А. В. Степахно — 
Генеральным директором ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона
Вɚɲɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ Чɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ-
ɜɚɥɨ ɧɚɱɚɥɭ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ"
Стратегия развития предприятия разрабатывалась на долгосрочнуɸ перспективу, своей цельɸ мы 
ставили выход в лидеры по производству сварочного оборудования в Восточной ȿвропе Ⱦля достиже
ния ɷтой цели была проведена коренная реконструкция производственных мощностей завода, проа
нализирован современный рынок потребления сварочного оборудования и определены приоритеты в 
номенклатуре производимой продукции
С момента основания до 1990 г Ɂавод серийно выпускал классическое сварочное оборудование 
(трансформаторы, полуавтоматы, выпрямители) Ɂа все годы было произведено сотни тысяч единиц обо
рудования для предприятий почти всех континентов мира
В последуɸщие годы, несмотря на нестабильность ɷкономической ситуации в стране, руководство 
Ɂавода всегда инвестировало средства в развитие предприятия и собрало команду профессионалов, 
буквально «живущих своим делом» ɗто дало свои результаты, и сегодня мы занимаем значительнуɸ 
часть рынка сварочного оборудования и материалов в ɍкраине и не только Обɴемы производства за 
последнее десятилетие выросли почти в 100 раз В 2006 г выпускалось 50 ед инверторного оборудо
вания и около сотни трансформаторного в месяц Ɂапланированный обɴем выпуска продукции на ɷтот 
год составляет 50 тыс инверторов и более 2 тыс ед классического оборудования Ɇы оптимистично 
смотрим на годовой план, потому что ɷто реальные показатели сегодняɲних возможностей Ɂавода
Иɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɪɵɧɨɤ ɞɭɝɨɜɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɢ ɫɬɚɥ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ Кɚɤɭɸ ɧɢɲɭ ɜ ɨɛɲɢɪɧɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢ-
ɦɟɧɬɟ Вɵ ɧɚɦɟɱɚɥɢ ɞɥɹ ОɁСО ИɗС ɢɦ Е О ɉɚɬɨɧɚ"
В период становления независимости ɍкраины Ɂавод, как и многие предприятия, был на грани выжи
вания ɇо в 199 г возобновился серийный выпуск наиболее востребованного классического оборудова
ния Ɍехнический прогресс заметно влиял на отрасль сварочного оборудования все аппараты модифици
Опытный завод сварочного оборудования является ведущей производственной ба-
зой научно-технического комплекса «ИЭС им. Е. О. Патона». С момента начала работы в 
1959 г. основной задачей завода была отработка технологии изготовления нового свароч-
ного оборудования, создаваемого учеными Института электросварки.
За истекшие годы заводом выпущено много уникального оборудования — от высокоточ-
ного малогабаритного, использовавшегося для сварки в космосе, до мощных автоматиче-
ских установок, например, для стыковой контактной сварки труб большого диаметра типа 
«Стык», «Север», для сварки продольных швов труб в условиях автоматизированного произ-
водства и др. В настоящее время завод ориентирован на выпуск надежной сварочной техники, 
пригодной для эксплуатации в любых производственных условиях. 
Сегодня существенную долю объема производства занимает изготовление оборудования 
для сварки и наплавки специального назначения, в том числе автоматического, по специаль-
ным заказам крупных потребителей. ОЗСО первым освоил серийный выпуск инверторной тех-
ники в Украине. Завод имеет хорошие перспективы экономического и производственного раз-
вития и его продукция пользуется высоким потребительским спросом. 
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ровались в сторону ɷнергосбережения, и трансформаторная техника постепенно выходила из сегмента 
потребления ɇужно было искать чтото новое Ɇы начали изучать опыт технологически развитых стран 
Специалисты Ɂавода посетили предприятия и промыɲленные выставки ȿвропы, Ʉитая и стран СɇȽ, где 
был определен вектор развития компаний, выпускаɸщих сварочное оборудование ɇами было выбрано 
направление по разработке и выпуску сварочных инверторов
Предприятие сменило курс на выпуск инверторного оборудования, рассчитанного на массовый сегмент 
рынка частные мастерские по ремонту ɷлектрооборудования, бытовой техники и изготовлениɸ мебели 
приусадебные хозяйства СɌО строительные организации производственные предприятия и коммуналь
ные хозяйства
В 2005 г был создан ɷкспериментальный участок по про
изводству инверторных сварочных аппаратов, которые се
годня являɸтся лидерами продаж Ʉ 200 г завод уже изго
тавливал малыми партиями инверторы для ручной дуговой 
сварки на токи 120, 160 и 200 А трех модификаций Сегодня 
линейка инверторов насчитывает 25 моделей на токи от 140 
до 315 А, к концу года появятся модели на токи до 500 А
Чɬɨ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ"
Сегодня Ɂавод имеет хороɲо оснащенные производ
ственные мощности, вклɸчаɸщие цеха по производству 
классического и инверторного оборудования, металло
обработки с высокотехнологичными станками T580P), 
пороɲковой покраски, инструментальный, а также про
изводственнуɸ площадку по выпуску ɷлектродов
Ɂапуск собственного цеха по металлообработке по
зволил значительно снизить себестоимость выпуска
емых сварочных аппаратов и привлечь заказы других 
компаний на изготовление различных металлических 
изделий Помимо производственных помещений, были 
обновлены административные, офисные и складские 
мощности Ɂавода
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ"
Все цеха и участки Ɂавода укомплектованы высоко
квалифицированным персоналом Ʉоманда завода уни
кальна ² профессионалы сварочного дела передаɸт 
опыт перспективным молодым специалистам в услови
ях реального производства 
Руководство Ɂавода постоянно инвестирует в разви
тие своих сотрудников Регулярно проводятся тренинги, 
обучение и стажировки не только в ɍкраине, но и за ру
бежом Специалисты Ɂавода посещаɸт ведущие отрас
левые выставки в ɗссене, Пекине и странах СɇȽ, чтобы 
быть в курсе последних новинок и тенденций развития 
отрасли Ɍакже на Ɂаводе проходят стажировку студен
ты ɇационального технического университета ɍкраины 
«ɄПɂ им ɂгоря Сикорского» Ɍаким образом, Ɂавод 
способствует передаче научного опыта и возрождениɸ 
технического потенциала наɲей страны
Рɚɫɲɢɪɢɥɚɫɶ ɥɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɨɞɧɹ"
После того, как Ɂавод занял серьезнуɸ долɸ рынка ɍкраины, мы начали заниматься ɷкспортом По
степенно откликались зарубежные потребители и появлялись новые партнеры
В 2012 г была осуществлена первая ɷкспортная поставка сварочных инверторов в ɗкваториальнуɸ 
Ƚвинеɸ С 2013 г сварочные аппараты начали ɷкспортироваться в Ƚрузиɸ, Ɇолдову и Азербайджан В 
Ƚрузии уже три года активно работает дистрибьɸторская сеть, налажена работа сервисного центра
В 2014 г мы получили ȿвропейскуɸ сертификациɸ Сȿ на инверторы, а в ɷтом году подтвердили ее 
для всей линейки выпускаемых сегодня инверторов ɂ ɷто открыло нам новые возможности
В 2015 г сварочное оборудование «ПАɌОɇ» было представлено на рынках ɑехии, ɍзбекистана, Обɴе
диненных Арабских ɗмиратов и Ɇьянмы, в 2016 г ² Ʉореи, Ȼеларуси, Ʉазахстана, ɗстонии, Польɲи и Ȼол
гарии В ɷтом году мы начали ɷкспортировать сварочные ɷлектроды и аппараты в Ʌатвиɸ, Ʌитву, Румыниɸ 
и ɂран
Сегодня география ɷкспорта охватывает более 20 стран ɇаɲа продукция пользуется хороɲим спро
сом, поскольку мы находимся в среднем ценовом сегменте, а по характеристикам приближаемся к 
таким известным производителям, как (VaE, )roniuV и .ePSSi
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В ɩɥɚɧɟ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ОɁСО ИɗС ɢɦ Е О ɉɚɬɨɧɚ ɨɫɜɨɢɥɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɨɤɪɵɬɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ В ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɤɚɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Вɵ ɜɢɞɢɬɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ"
Освоение производства ɷлектродов предоставляет наɲим потребителям целый комплекс услуг 
Ʉаждый из них может сразу получить и нужный ему сварочный аппарат, и ɷлектроды Ȼлагодаря 
качественным ɷлектродам, их ассортименту и технической поддержке мы осваиваем ɲирокуɸ базу 
клиентов ɇаɲа цель ² обеспечивать рынок расходными материалами собственного производства, 
соответствуɸщих требованиям ȿС
Вɚɲɢ ɫɜɹɡɢ ɫ Иɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵ Мɨɠɟɬɟ ɥɢ Вɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ"
Ⱦа, Ɂавод продолжает тесно сотрудничать с ɂнститутом ɷлектросварки и Опытноконструкторским и 
технологическим бɸро по разработкам специализированного сварочного оборудования 
В качестве примеров за последние годы можно отметить следуɸщие проекты национального и меж
дународного масɲтаба
 в 2013 г была заверɲена разработка сварочной технологии и оборудования для изготовления 
сварных комбинированных роторов при помощи автоматической сварки под флɸсом по заказу ОАО 
«Ɍурбоатом»
 в 2014 г был выполнен проект для Ƚоснефтекомпании Азербайджана (62&$5) по отделениɸ двух 
понтонов от блока методом направленного взрыва при строительстве морской стационарной платфор
мы ʋ на месторождении «Ƚɸнеɲли» в Ʉаспийском море
 в 2015 г ² проект для Ƚосударственной компании «ɍкрспецɷкспорт» по разработке и выпуску пар
тии сварочного оборудования для тропического климата Оборудование с улучɲенными характеристи
ками и повыɲенной надежности было поставлено на один из судостроительных заводов ɘгоВосточ
ной Азии
 в 2016 г мы выполнили два совместных контракта для маɲиностроительного завода Восточной ȿвро
пы по разработке сварочного оборудования для ɷлектроɲлаковой сварки металла толщинами до 200 и до 
450 мм
 в 2016 г Ɂавод совместно с ОɄɌȻ разработал многопостовые сварочные выпрямители ВȾɍ1202П, 
которыми был переоснащен вагоностроительный завод Ƚруппы компаний &.' .utna +ora aV (ɑеɲская 
Республика) ² 6&% )oundr\
 также в 2016 г был заверɲен проект для Ƚосударственного предприятия «ɍкроборонсервис» по 
созданиɸ автоматической системы координирования миномета Ȼыла сконструирована плита и раз
работана система для ее сворачивания, при ɷтом созданный комплекс позволяет осуществлять наве
дение миномета на цель автоматически Проект был с успехом представлен на ;,,, Ɇеждународной 
специализированной выставке «Вооружение и безопасность ² 2016»
ɇа сегодняɲний день все подразделения Ɂавода укомплектованы квалифицированным персоналом, со
временным оборудованием и демонстрируɸт готовность воплощать в жизнь проекты различной сложности
Иɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɛɪɟɧɞ ©ɉАТОɇª ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ К ɱɟɦɭ ɷɬɨ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ"
В первуɸ очередь, ɷто обязывает нас производить продукциɸ исклɸчительно высокого качества
Ʉонтроль качества продукции осуществляется на всех ɷтапах производства от закупаемых матери
алов и сырья до тестирования каждого сварочного аппарата на специальных стендах Окончательный 
контроль продукции проводится непосредственно перед отгрузкой клиенту Ʉроме того, Ɂавод оказыва
ет, при необходимости, консультационнуɸ и инжиниринговуɸ поддержку покупателям продукции
Иɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɨɛɳɟ ɢɫɱɟɡɥɢ ɫ ɪɵɧ-
ɤɚ, ɥɢɛɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɬɚɝɧɚɰɢɢ ɉɪɢɦɟɪ ОɁСО ИɗС ɢɦ Е О ɉɚɬɨɧɚ ɢɧɨɣ ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɬɪɢ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Основные принципы руководства заложены в наɲем девизе ² «ɇадежность, Ʉачество, Ɍрадиции» 
Ɇы производим сварочные аппараты, надежность которых подтверждена пятилетней гарантией, ка
чество ² ȿвропейскими сертификатами Сȿ Ɍрадиции передаɸтся от опытных профессионалов сва
рочного дела перспективным молодым специалистам Ɂавода на практике 
Ɇы постоянно инвестируем средства в производственнотехническуɸ базу предприятия, приобретая 
современное оборудование, и в развитие персонала ² как залог успеха наɲего предприятия в буду
щем ə считаɸ, что производство ² ɷто основной двигатель ɷкономики страны Развитие отрасли во 
многом зависит не только от выбранной стратегии ее лидеров, но и от возможности инвестировать в 
инновационные разработки и направления
Ɂавод всегда ставит клиента на первое место, стремится найти самые конкурентные реɲения и 
достичь самого высокого уровня продуктов ɂ уже в течение многих лет продукция Ɂавода заслуженно 
пользуется успехом в разных странах благодаря своей надежности и качеству
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ Вɚɫ, Аɧɚɬɨɥɢɣ Вɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɡɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɤɚɫɚɸɳɭɸɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Оɩɵɬɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢ ɠɟɥɚɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɂнтервьɸ записали А Ɍ Ɂельниченко, В ɇ Ʌиподаев
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ɗТАɉɕ РАɁВИТИЯ ОɁСО ИɗС ɢɦ Е О ɉАТОɇА
1 9 5 9 - 1 9 6 9
♦ В январе 1959 г создан Опытный завод ɂнститута ɷлектросварки им ȿ О Патона
ɇачинается разработка и выпуск аппаратов для сварки под флɸсом и тракторов типа ɌС1
♦ Ɂапуск в производство аппаратов для ɷлектроɲлаковой сварки и источников питания типа ɌɒС на 
токи 1000 и 3000 А
♦ Ɂапускаɸтся в производство полуавтоматы для сварки в СО2 типа А54
♦ В 196 г начало серийного выпуска малогабаритного сварочного трансформатора СɌɒ250
♦ Разработка и запуск в производство специальных аппаратов и установок для контактной сварки и 
наплавки
♦ Выпуск установки «Вулкан» для сварки в космосе
1 9 7 0 - 1 9 8 0
♦ Выпуск сварочных установок для автомобильных заводов ВАɁ и ɄАɆАɁ
♦ Внедрение в производство специальных сварочных установок для сельского хозяйства к комбайнам 
ɄɍɎ
♦ В 193 г начало серийного выпуска многопостового выпрямителя ВɆȽ5000 для сварки в СО2
♦ Произведена аппаратура «АРАɄС» для советскофранцузского ɷксперимента в космосе
♦ ɂзготовлен первый образец уникальной мощной внутритрубной маɲины Ʉ00 для контактной 
сварки труб нефтегазопроводов в условиях Севера
♦ В 194 г впервые в системе Аɇ ɍССР присвоен Ƚосударственный знак качества СССР трем серийно 
выпускаемым аппаратам трансформатору СɌɒ250, выпрямителɸ ВɆȽ5000, полуавтомату А1114Ɇ
♦ С 195 по 190 гг поставлено более 50 комплектов уникальных сварочных аппаратов в СɒА, ɎРȽ, 
ɒвециɸ и əпониɸ
♦ В феврале 199 г Ɂавод отметил 20летний ɸбилей
1 9 8 1 - 1 9 9 0
♦ ɂзготовлено оборудование для ɏарцызского и Выксунского трубных заводов
♦ Произведена установка «ɂспаритель» для нанесения защитных покрытий в космосе
♦ ɇачинаɸтся ɷкспортные поставки в Австриɸ, Ȼолгариɸ, ȽȾР, ɂндиɸ, Ʉанаду и əпониɸ
♦ В 191 г повторно присужден Ƚосударственный знак качества СССР аппаратам СɌɒ250, ВɆȽ5000 
и А1114Ɇ
♦ В иɸле 194 г на орбитальном научноисследовательском комплексе «САɅɘɌ» космонавты 
Светлана Савицкая и Владимир Ⱦжанибеков впервые в мире в условиях открытого космоса успеɲно 
выполнили операции по резке, сварке, пайке и напылениɸ металлических пластин с помощьɸ порта
тивной ɷлектроннолучевой установки ɍРɂ
♦ Выпуск уникальных аппаратов и установок для различных способов сварки
1 9 9 1 - 2 0 0 0
♦ ɂзготовлены установки для сварки топливных баков автомобиля марки «ɀигули» и автоцистерн 
для ɇефтекамского автозавода
♦ Ɂапускается серийное производство трансформаторов типа СɌɒ на токи 250, 315 и 400 А, выпря
мителей типа ВȾ на токи 250, 315 и 400 А и модернизированных полуавтоматов типа ПС на токи 10, 
250 и 315 А
2 0 0 1 - 2 0 1 0
♦ ɂзготовлены уникальные вакуумные камеры для ɷлектроннолучевой сварки ответственных изделий
♦ Разработан и внедрен в производство уникальный трансформатор с прямоугольной формой тока для свар
ки продольных ɲвов труб больɲих диаметров для ɏарцызского трубного завода
♦ В 2004 г в наименование оборудования, изготавливаемого Ɂаводом, внесена фамилия ПАɌОɇ ² 
фамилия основателя ɂнститута ɷлектросварки им ȿ О Патона ² академика ȿвгения Оскаровича 
Патона
♦ В декабре 2004 г проведена официальная презентация первого инверторного аппарата ВȾɂ160Ɇ
♦ В 2006 г изготовлены и внедрены установки для наплавки на комбинате «Ʉриворожсталь», ОАО 
«Азовмаɲ», ОАО «ɁСɆɄ» в г ɇовокузнецке
♦ Освоение производства высокопроизводительных плугов для сельского хозяйства
♦ В 200 г открыт первый салонмагазин «Сварка» с ɲироким выбором оборудования и материалов 
для сварки
♦ ɇачинается выпуск первых партий инверторов для ручной дуговой сварки типа ВȾɂ на токи 120, 
160 и 200 А
♦ В 2009 г Ɂавод отметил 50летний ɸбилей, ветераны Ɂавода награждены грамотами Правитель
ства ɍкраины и Ʉиевской городской администрации
♦ В 2010 г внедрены в производство новые образцы инверторных источников для ручной дуговой сварки 
² ВȾɂ, аргонодуговой сварки ² АȾɂ и полуавтоматической сварки ² ПСɂ
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2011 ² ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
♦ Продолжается серийный выпуск классических источников питания трансформаторов СɌɒ на токи 
250, 315 и 400 А, выпрямителей ВȾ310ɇ, ВȾ400 и ВС650СР
♦ Возобновлен выпуск мощных источников питания для ɷлектроɲлаковых технологий ɌɒС30001 и 
ɌɒП100001
♦ В 2012 г осуществлена первая ɷкспортная поставка сварочных инверторов  в ɗкваториальнуɸ Ƚвинеɸ
♦ С 2013 г сварочные аппараты ɷкспортируɸтся в Ƚрузиɸ, Ɇолдову и Азербайджан
♦ В 2014 г выполнен контракт с Ƚосударственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики 
(62&$5) по отделениɸ двух понтонов от блока методом направленного взрыва при строительстве 
морской стационарной платформы ʋ на месторождении «Ƚɸнеɲли» в Ʉаспийском море Разрабо
таны новые методы, технологии и оборудование для глубоководной и наземной сварки и резки
♦ В 2014 г изготовлен уникальный комплекс оборудования для сварки в узкуɸ разделку больɲих ро
торов турбин для ОАО «Ɍурбоатом»
♦ С 2014 г, впервые в СɇȽ, введена 5летняя гарантия на сварочные инверторы серий АȾɂ и ВȾɂ
♦ В 2014 г Ɂавод как ведущий национальный производитель сварочного оборудования начал оказы
вать поддержку государству в зоне АɌО
♦ В 2014 г получена ȿвропейская сертификация Сȿ всех выпускаемых инверторов
♦ В иɸне 2015 г выпущена первая партия новых сварочных инверторов ВȾɂ серии «ɗɄО» на токи 
160, 200 и 250 А, которая становится лидером продаж
♦ В 2015 г начинается серийный выпуск балластных реостатов РȻП304 для регулировки сварочного тока 
при многопостовой сварке, а также универсальных сварочных выпрямителей ВȾɍ6303П и ВȾɍ1202П
♦ В ноябре 2015 г переоснащен вагоностроительный завод группы компаний &.' .utna +ora aV, 
ɑеɲская  Республика, оборудованием  Ɂавода  универсальными выпрямителями  ВȾɍ1202П, многопосто
выми выпрямителями ВȾɆ1202П,  выпрямителями ВС650СР, балластными реостатами РȻП302, полу
автоматами ПС3512 и агронодуговыми инверторами АȾɂ2006
♦ В декабре 2015 г начинается выпуск полностьɸ цифровых сварочных инверторов серии ВȾɂ 
ProIeVVional, а также полуавтоматов ПСɂ2506 и ПСɂ250Р с новой панельɸ управления и цифровой 
регулировкой параметров
♦ В декабре 2015 г Ɂавод награжден благодарственной грамотой ȽП «ɍкроборонпром» за плодотворное со
трудничество и профессиональнуɸ помощь при реɲении вопросов обновления боевой и специальной техни
ки для подразделений и частей Вооруженных Сил ɍкраины
♦ В 2015 г произведена партия сварочных аппаратов в тропическом исполнении для судостроитель
ного завода в Ɇьянме выпрямители ВС650СР с подаɸщими блоками ȻП60 и инверторы ВȾɂ200Р
♦ В 2015 г к зарубежным рынкам сбыта сварочных аппаратов  и ɷлектродов присоединились ɑехия, 
ɍзбекистан, Обɴединенные Арабские ɗмираты и Ɇьянма
♦ В начале 2016 г Ɂавод поставил маɲиностроительному заводу партиɸ специализированного обо
рудования для ɷлектроɲлаковой сварки металла толщиной до 450 мм  универсальный рельсовый 
сварочный аппарат А535 в комплекте с трансформатором ɌɒС10003 и сварочные самоходные ап
параты Аɒ115 в комплекте с выпрямителями ВȾɍ1202П
♦ Сварочные аппараты поставляɸтся на бронетанковые заводы ȽП «ɍкроборонпром» инверторы 
серии ВȾɂ, полуавтоматы серии ПС, блоки подачи ȻП, а также сварочные ɷлектроды
♦ В феврале 2016 г выпускается первая партия аппаратов ВȾɂPini ² самых малогабаритных сва
рочных аппаратов в мире для номинальной мощности 3,5 кВ·А
♦ В апреле 2016 г Ɂавод начинает выпуск сварочных ɷлектродов по классической рецептуре АɇО21, 
АɇО36, АɇО4, ɍОɇɂ 1345, ɍОɇɂ 1355, ɆР3, спецɷлектродов Ɍ590, Цɑ4, ОɁɅ и ЦɅ11, а также 
ɷлектродов серии (lite по улучɲенной рецептуре (lite АɇО36, (lite ɆȾ6013, (lite АɇО21
♦ В иɸле 2016 г осуществлена поставка первой партии сварочных инверторов серий АȾɂ, ВȾɂ и 
ПСɂ в Ʉореɸ
♦ В октябре 2016 г выполнен проект для ȽП «ɍкроборонсервис» по созданиɸ автоматической систе
мы координирования миномета
♦ В 2016 г сварочные аппараты и ɷлектроды ɷкспортируɸтся в Ȼеларусь, Ʉазахстан, ɗстониɸ, Поль
ɲу и Ȼолгариɸ
♦ Выпуск сварочных аппаратов превысил  50 тыс ед в год
♦ Обɴем производства ɷлектродов превысил  600 т в месяц
♦ В начале 201 г введены в ɷксплуатациɸ цех по производству корпусов для сварочных аппаратов, 
укомплектованный высокотехнологичным оборудованием марки T580P) и линией пороɲковой окраски
♦ С 201 г сварочные ɷлектроды и аппараты поставляɸтся в Ʌатвиɸ, Ʌитву, Румыниɸ, ɂран
♦ В сентябре 201 г линейка инверторов серий ВȾɂ 6tandard и ВȾɂ ProIeVVional, ПСɂ 6tandard и ПСɂ 
ProIeVVional пополнена аппаратами на более высокие значения токов ² 315, 400 и 500 А
♦ В 201 г осуществлен капитальный ремонт всех офисных, производственных и складских помеще
ний Ɂавода
География экспортных поставок: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, 
Германия, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, Канада, Корея,  Латвия, Литва, Молдова, Мьянма, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Польша, Румыния, Словакия, Турция, Узбекистан, Финляндия, Че-
хия, Экваториальная Гвинея, Эстония, Япония.
Цель Опытного завода сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона остается неизменной — 
выйти в лидеры по производству сварочного оборудования и материалов в Восточной Европе.
